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ZEOPKC boleh menjadi alternatif kepada bahan
makanan ternakan haiwan.
OlehLAUPAJUNUS
PENGGUNAAN sisabuanganuntukmenghasilkanbahanyangbergunasudahmenjadisatufenomenapadamasaini '
memandangkanbanyakpenyelidikan
mengenainyatelahdijalankan.
Penyelidikanseumpamaitu sebenarnya
satudaripadacabangbioteknologi,
meskipuntidakbanyakmenyentuh
sehinggakeperingkatseldanDNA.
Penyelidikanyangdikenalidengan
konsepwasteto wealth(W2W) itu
memanfaatkanbahanbuanganatausisa
pertanianataubiomasdariindustri
pertaniandandenganmenggunakan
teknologipemerosesandapat
menghasilkanprodukberguna.
Penyelidiktempatan,industridanorang
perseoranganjugasudahlamamengorak
langkahmenceburipenyelidikan
seumpamaitu sejaksekianlama,sebelum
punistilahW2W menjadipopular.
Penggunaanpelepahkelapasawit,
batangjagungdanpisang,jeramipadidan
hampasnanasuntukmakananternakan,
bahanbuanganindustrisawitsepertienap
cemarkilang,sisapertaniandanpelbagai
bahanbuanganlain termasukbesiburuk,
kertas,kini menjadibahanpopularuntuk
kajian.
Hasilnyaadalahpelbagaitermasukbaja,
'bahanbakar,alatsolek,makanandan
pelbagaiproduklainyangsudahpun
dijualdi pasaran.
Langkahtersebutamatbertepatan
dengansaranankerajaansupaya
penyelidikanberkaitanpemerosesan
bahanbuangandiperhebatkan
memandangkanbanyaksisapertanian
bolehdiprosessemula.
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
khususnyaInstitutPertanianTropika,
telahberjayamenghasilkanmakanan,
tambahanhaiwanmenggunakanhampas
isirungkelapasawitataupalmkernelcake
(PKC).
Seorangpenyelidiknya,Prof.Dr.Abd.
RazakAlimonyangmerupakanpakar
pemakananhaiwantelahmenghasilkan
produktersebutyangbeliaunamakan
sebagaiZeoPKC.
Penyelidikanbeliauberjaya
menghasilkanrumusanatauformula
bergunauntukternakanruminandan
bukanruminanyangbertujuan
mengurangkankesankeracunanmakanan'
disebabkankulatkeatashaiwan.
"Padamulimyaia hanyabertujuan
memanfaatkanPKC yangbanyakterdapat
di negaraini untukdijadikansumber
proteindantenagadalambahan
campuranmakananhaiwan,"katanya
ketikaditemuibaru-baruini.
Namun,selainmenjadisumber
makanan,bahantersebutjugadapat
mengurangkankelembapan<;la.lamnajis
t~
DR. ABD. RAZAK Alimon bersama dua pelajar menjalankan penyelidikan mengenai keberkesanan
ZeoPKC ke atas cengkerang telur di Universiti Putra Malaysia (UPM), Serdang.
ayam,sekaligusmengurangkan
pencemaranammoniadanlalatdari
ladangayamyangmenggunakanbahan
inL
Masalahpengeluaranammoniadi
kawasanternakanmenjejaskan
persekitarandanmerupakansatumasalah
yangberlarutan,manakalapenggunaan
bahankimiaberlebihanuntukmenangani
masalahtersebutmendatangkanancaman
kesihatan.
Beliaumemberitahu,Malaysia
mengeluarkanlebihdaripadaduajuta tan
metrikPKC setiaptallundansebahagian
besarnyadi eksport.
PKC itu digunakandalamdalam
rumusanmakananuntuklembupedaging
dantenusu.NamunpenggunaanPKC
dalammakananayamamatberkurangan
disebabkankandunganserabutyangagak
DR.ABD.RAZAK
AllMON
DR. ABD. RAZAK Alimon memberi
ZeoPKC sebagai makanan tambahan
kepada ternakan ayam.
tinggi.
Justeru,beliauberkata,
penggunaanPKC dalammakanan
haiwanpentingbagi
mengurangkankospengimportan
bahanmakanansepertijagung,
hampaskacangsoyadanlainlain.
Walaupunterdapatkandungan
kuprumdalamPKC
yangagaktinggiuntuk
kambingdanboleh
menyebabkan
keracunankuprum,
langkahmengatasi
masalahtersebutelah
diambil.
Dr.Abd.Razak
menambah,bahan
kimiaiaituammonium
molibdatdansodium
. sulfatyangdapat
menyerapbahankimia
berkenaanakan
digunakanbagi
mengelakkankeracunan.
Kajianyangdijalankansejak
1990-anitujugamencampurkan
zeolitedalamramuantersebut,
satudaripadapenemuanpenting
penyelidikanberkenaan..
Denganditambahzeolitedalam
PKC (ZeoPKC)dapat
mengurangkanpembebasan
ammoniadarinajisdanjuga
mengurangkantempatlalat
membiak.
"Bagaimanapunpenambahan
ZeoPKCdalammakananperlu
sesuaibergantungkepadajenis
ternakantetapibiasanyaantara
duahingga2.5peratus,"ujarAbd.
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Razak.
Namundenganhanya
menambah2.5peratusZeoPKC,
ia mampumengurangkan
kelembapandanpelepasan
ammoniadalamnajisayam
memandangkanPKC danzeolite
mempunyaikeupayaan'mengikat'
air.
, Beliauyangtelah
mencubamenggunakan
produkZeoPKCitu pada
ternakanayam
mendapatibahawaia
mampumengurangkan
kesanpencemaranoleh
• lalatkeranakehadiran
zeolitemenyebabkan
najisayamlebihkering.
Jika digunakanpada
ayampenelur,ZooPKC
pulamembuktikan
cengkerangtelurlebih
keraskesandaripada
kandungankalsiumdan
fosforusnyayangtinggi.
Formulatersebutjuga
mengandungiVitaminE dan
antioksidanselainmengandungi
sedikitfiberdaripadaPKC.
Mengenaipenggunaannya,Dr.
Abd. Razakmemberitahu,produk
tersebuthanyaperludicampurkan
dalammakananayamsetiapkali
pemberiandilakukan.
Namunkatanya,produk
tersebutmasihbelumdapat
dikomersialkanmeskipunia telah
memenangipingatpadapameran
antarabangsabaru-baruini.
Bagaimanapun,penyelidikan
menggunakanPKC
-sebagai makanan
ayamtidakterhenti
setakatini sahaja
keranabeliau
bercadang
untuk
menjalankan
penyelidikan
untukmerawatatau
memeramkandengan
kulatAspergilus,
Trichodermadan
Rhizopusuntuk
meningkatkankualiti
PKC.
Kulatberkenaanakan
menghancurkanPKC
MAKANAN
ternakan
haiwan yang
menggunakan
ZeoPKC.
TERNAKAN ayam
memerlukan makanan
yang bermutu tinggi dan
mampu mencegah
pencemaran.
• Mengurangkanammoniadi kawasan
rebanayam.
• Mengurangkankehadiranlalat.
• Meningkatkualiticangkerangtelur
• Selamatdansihat.
• Menambahkandungannutrien.
• Senangdigunakandenganhanya
mencampurkandalammakanan.
menerusiprosesfermentasisela
antaratigadanempatharidan
meningkatkankandunganprotein
danmengurangkimserabutnya.
DenganmemanfaatkanPKC
sebagaibahanmakanan,iabukan
sahajamembantuindustrihaiwan
ternakanberkembangtanpaterus
bergantungkepadamakanan
importsepertijagungdankacang
soyatetapisisatersebuimasih
dapatdimanfaatkan.
Beliauberkata,penyelidikan
tersebutbolehmengurangkankos
makanansekaligusmenjimatkan
dalamperaliranwangkeluar
negara.
Dengankosmakananyang
rendahlebihramailagiusahawan
yangakanmenceburibidang
penternakanhaiwan.
Beliaujugasedang
memanfaatkanherbauntuk
digunakandalampenyelidikan
makananhaiwanmemandangkan
ramaipengusahakini tertarik
kepadapenyelidikan
berkaitan
khasiat
herba.
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